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m JA PROTIMCIA DE LEOS 
A D V l i R T E N O I A O F I C I A L 
Luego quo los Sres. Alealdes y Secretarios reciban 
loa números del BOLETÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán quo se tiju un ejemplar en el sitio 
de costumbra. donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordemidamentc para suencua-
deruación, que deberá verilearse vnún año . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputaciún'provincial , á cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas ni semestre y 
quince pesetas al año, pngadns al solicitar la suscr ipc ión . L o s pagos 
ac fuera de la capital se liarán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PESETA. L a s sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporciona!,. 
N ú m e r o s sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E H T E N O I A E D I T O R I A L 
' L a s disposiciones de Ins autoridad*^, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oñcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pttgo ade-
tantudo de veinte c é n t i m o s de peseta por cada línea 
de inserc ión. 
P A R T E O F I C I A L 
P/Bsidéñeia del Consejo de Ministros 
SS. M M . el REV y la EEINA-
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continiian en esta 
Corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
- _ /Gaceta del dm 18 de febrero) 
DIRECCION GENEKM DF. QUOIS PUBLICAS 
En v i r tud dn lo dispuesto por Úéal. 
.'orden.de esta f^cha, esta Dirección 
genera! ha ¿eüalñdo: el diü lá.-dol 
próximo."-mes de Marzo, ó les once, 
piira la 'adjudicación en-públ ica su-
bas ta de lus acopios piira r u p a r a c i Ó D 
de la.carretero de Madrid á la Coru-
ña, provincii; de Leóo; cuyo pre-
supuesto de cóu t r a t a es da 91.510 
pesetas 56 cén t imos . 
La subasta se ce lebrará en los 
t é rminos prevenidos por l a instruc-
ción de 11 de Soptiembro de 1896, 
en Madrid, ante la Dirección geue 
ra l de Obras públ icas , situada en el 
local que ocupa el Ministerio de 
Agricui turo, Industria, Comercio y 
Obras p t i b l í C B s , hal lándose de ma-
niliesto, para conacimiecto del pú 
blico, el presupuesto, condiciones y 
pluiios correspondientes en dicho 
Winisterio y en el Gobierno c i v i l de 
la provincia de León. 
Se admit i rán proposiciones en el 
Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Agricul tura , Industr ia , 
Oumerciu y Obras públicas, eu las 
lloran hábiles de i í icn.ns. desde el 
dia de la fecha hasta las diez y siete 
del dia 7 do Marzo p róx imo, .y eu 
todos los Gobiernos civiles de la Pe-
nínsula eu los mismos días y horas. 
Las proposiciooes so p r e s e n t o r í n 
en pliegos cerrados, en papel s e l l a -
do de laclase undéc ima , arreglan 
dose al adjunto modelo, y la canti-
dad que ha de consignarse previa • 
mente como g a r a n t í a p a r a tomar 
parte en la subasta, será de 920 pe-
setas en metá l ico , ó en efectos de l a 
Deuda pública, al tipo que les es tá 
asignado por los respectivas dispo-
siciones vigentes, debiendo acom • 
pafiarse i cada pliego el documento 
que acredite haber realizado el de -
pósito del modo que previene la re 
farida Ins t rucc ióu . 
Eo el caso <ie que resulten dos ó 
más proposiciones iguales, so pro-
cederá eu el acto á uu sorteo entre 
las mismas. 
Madrid 6 ' d e Febrero :do, 1902. 
— E l : Director: general, D. Arias de 
Miranda. .. --• = ' ' . , 
, ¡íodeló de proposición "... .. , 
-x'tí. . N . N. , 'vecino d e . . . . ' / . . s e g ú n 
cédula personal núm....""., en torédo 
del anunc io 'pub l i cadó cou7fecha.'.." 
-de... dé ú l t imo , y de las condicioees 
y-requisitos q u é se exigen para la. 
• adjudicación en pública subasta de 
los acopios para reparac ión de la ca-
rretera de Madrid á la Coruua, p ro - . 
viucia de León, so compromete i 
tomar á su cargo la ejecucióu de los 
mismos, con estricta sujecioo á los 
- expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de... . . 
(Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo ó mejorando lisa y llana 
mente el tipo fijado; pero advirtien 
do que será desechada toda propues 
ta cu que uo se exprese determina-
damoute la cantidad, en pesetas y 
cén t imos , escrita en letra, por la 
que se compromete el propononte á 
la ejecución de las obras, así como 
teda aquella en que se añada a l g u -
na cláusula.) 
(Fecha y firma del propouente) 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
A G U A S 
En el expediente promovido ú 
instancia de D Gregorio Fernández , 
vecino do Tapia de la Kibsra, Ayun-
tamiento de Rioseco, solicitando la 
concesión de un metro cúbico do 
agua por segundi., tomado del rio 
Lnua, coo ilestiuo á uu mo'.i'.to hari • 
ñero de su propiedad, sito en el ter-
mino jurisdiccional deSelgas, Ayun • 
tamiento de Santa María de Ordás , 
por este Gobierno c i v i l , con fecha 15 
de Enero ú l t imo, se dic tó la siguien-
te providencia: 
Resultando que con fecha 27 de 
Noviembre de 1900 se p ro i en tó la 
solicitud de . conces ióu acompañada 
del correspondiente proyecto, en lo. 
que por olvido uo se hizo mención 
de la cantidad de agua por segundo 
que se "pretendía derivar del rio 
Luna, hab iéndose ' subsanado esta 
ueficiencia en nueva instancia pre-
sentaua en 11 de Diciembre del 
mismo a ñ o : 
Resultando qu« en el BOLETÍN OFI-
CIAL do 17 do Diciembre de. 1900 se 
publico el anuncio', Bjaodo un plazo 
de treinta dias para que'los,que se; 
creyeran perjudicados pudieran re-
clamar:. ,""" •:. v " . ;'" 
Resultando que espiró dicho plazo 
sin q u é s é presentase rec lamación , 
alguna:- - • • - •--
"'..Considerando- que hecha sobre el, 
terreno la .confrontación del proyec-
to por un.Ingeniero de.Caminos, se 
vio la posibilidad de ejecutar las 
obras Í proyectadas siu - que sufran 
perjuicio alguno los iutareses gene-
rales del Estado: 
- Considerando q u é es deber dé la 
Adminis t rac ión proteger por todos 
los medios" posibles y fomentar el 
desarrollo de empresas, de. esta i n -
dolé que v i enen -á , aumeotar la r i -
queza general del paíá; 
De acuerdo con lo infortuado por 
la Jefatura dé Obras públicas de esta 
provine!.'. Consejo de Agricul tura y 
la Comisión proviucial, be acordado 
acceder á lo solicitado bajo las ¿i -
g u í e n l e s condiciones: 
I . " Se coocedo a D. Gregorio 
Fernández Aifooso la cantidad de un 
metro cúbico de agua por secundo 
tomado del río Luna, con destino al 
molino de su propiedad, sito en el 
t é r m i n o de Canales y Selgas, Ayun 
tamiento de Santa María de Ordás . 
a.* Las obras se cons t ru i r in con 
arreglo al proyecto redactado por 
el Ingeniero do Caminos, Canales y 
Puertos D. Pedro Diz Tirado, con 
fecha 27 de Noviembre da 1900, y 
que consta unido al expodiente. 
3. " La presa de toma se empla-
zará en el sitio que indica el proyec-
to, y su altura se fi)ará de tal modo 
quo en aguas ordinarias del rio i n -
grese por la boca de.toma lolamente 
el caudal concedido. 
4. ' En el origen de lo acequia de 
conducc ión se cons t ru i rá un caoal 
de fábrica de tramo recto de diez 
metros de longi tud y sección rec-
tangular, á cuya entiada se coloca-
rán las compuertas de cierre, y en el-
que se dejará un reitedero lateral 
dispuesto do tal modo que segregue 
y devuelva al rio el exceso de agua 
que en cualquier tiempo hubiese i n -
gresado por la compuerta de toma. 
5. * La dirección de la prosa con! 
re lación á la corriente, del r io, será 
la que indican (os planos. ! . 
6. " Se respe tarán todos los ser-
vicios y servidumbres h ' iy .exis ten-
tes, tanto de paso como de riego. 
: 7 . ' Las obraste e jecu ta rán bajo 
la inspección y vigilancia, del lnge -
niero Jefe.de l a provincia, ó Inge-
niero eu quien delegue, el cual las 
r ec ib i r á ' i su - t e rminac ión , e s t én - " 
•iiéudóse.- ia:correspondiente. ncta¿-
que se some te r á A la aprobación del" 
Gobernador c iv i l dé la provincia, sin : 
cuyo requisito no t endrá la conce-
sión el carácter , de definitiva, y no 
podrá empezarse el uso y disfrute de 
las aguas. ; . ; 
¡s.' El plazo de e j e c u c i ó n ' d e ' l a s 
obras será de un a ñ o . 
Y habiendo sido aceptadas por él 
peticionario.las condiciones que sir-
ven de base á ia conces ión, he dis-
puesto so publique esta resolución 
en ¿1 BOLBTÍK OFICIAL, s e g ú n , d e t e r -
mina el art . 24 de.la Ins t rucc ión de 
.14 de Junio do 1883, para que llegue 
á conocimiento de los interesados 
en.el expediente; advi r t iéodoles que 
contra la misma pueden interponer 
recurso de alzada para an t ee lExce -
l e n ú s i m o Sr. Ministro de A g r i c u l -
tura , Industria, Comercio y Obrts 
públ icas dentro del p l ízo legal. 
León 15 de Febrero de 1902. 
El Qobornador, 
Alfredo («iircta Hernarilo 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTBUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
En la Gacela del día 9 del actual 
aparece inserta la Real orden s i -
guiente: 
nSnlsetreUria 
Exorno. Sr.: Como aclaración ú lo 
preceptuado en el n ú m . 7.0de la Real 
orden de 17 de Enero ul t imo, que 
determina los conceptos generales 
en cuanto al pago de las atenciones 
del personal de primera e n s e ñ a n z a , 
y á fin de conseguir mayor facilidad 
en el examen y aprobación de las 
n ó m i n a s del mes de Enero ú l t imo, 
una vez que la Ordenación de pa-
v#>Vi-««(*1.Av..J t t o s i t s 
f I I 
f # 
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gofi por oblig-nc'ftn^s de oato MIDÍP-
terio ( t i c t e Irs t.acos&rh'.s i l i s p u H i c i o -
Des para sn fu rmivc ió i» ; 
S. M . e l « e y (Q 1). O ) . y « » BU 
nombro I ; . Kei; a Ke^en te (!PI Kními, 
ha resuelto qua se manifiesta lí V. K. 
para eouoeimietjto üo la» Jnulas 
provinciales de Instruccióti públioi 
y de los Haiiilitados de los Maestros, 
que la eurtificación á que se r e f i e r e 
el D Ú t n . 7 . ° do lu Real oníen citada, 
en la que hau d « haceiso constar las 
escuela?, nomures y ca t ego r í a s de 
los Maestros, Maer-Uae y Auxiliares 
y el iotporte de- los conceptos expre 
sados en el mim. 4." de dicha Real 
orden circular, debe consignar la 
si tuacióti legal de lus Haestr. s has-
ta 3 ¡ '.'e Enero inclusive, cooipreu-
d i P i i d o asi por comple tó l a justifica-
ción de todos los haberes que se 
acr^diuv IMI la nóininti y debau sor 
percibidos por el personal durante el 
mes. 
De Real ouiev.. ccmuircada por el 
Excuio Sr. UinisUo, lo traslado á 
V para s t i cumpli íniüut i í . 'Dios 
guarde á V. . . . muchos ¡ . ños . Ma-
drid 7 de Febrero de 190á.—El Sub 
secretario, F. lieqnejo.» 
Lo que se publ ca eu el BOLETÍN 
OFICIAI, para conociruieoto de los 
. Habilitados de los Maestros y d e m á s 
funcionarios que tengan que inter-
v e n i r o n la formación y examen de 
nóminas . 
León 18 de Febrero de 1902. 
, - Bl Qobernador-Prusiilentn, 
Atrrvrfo Garefa Bcrnflrrfo 
- El Secretario, 
iMnanel • 'apelft 
. . . M I N A a 
DON ENRIQUE C»NT»UPI£DRS V CRESPO, 
," INGENIERO -JEKS DBn .DISTRITO . MÍ-
L NliRO IIK; ESTA PROVINCIA.. '.' > -
Hugo vaber: Que. pórVD. Antonio 
Sanjurjo Várela, vecino de Ponte-
vedra, so ha presentado én el Go-
bierno c iv i l de esta proyincm, en al 
día 8 del mes >!e Febrero,:! las once, 
una Sí'l 'éituíi de registro pidiendo 
5J perienencias porj I» mina do.mi 
neral aurífero Mamada Sagrado Co-
razón de Jesús, sita eu.torniiaq de la 
parroquia de Campo, Ayuntamiento 
de Püi . f s i rad i . partido judic ia l del 
mismo nombre, en el sitio deu i m i -
uado «Los Lavaderos», y linda al N . 
con tierras llamadas del Pedregal y 
el ferrocarril del Noroosi.o; al S. con 
el rio Güeza y tcrren'.s de D.minl 
Valdésj al E. con dicho río y más 
terrenos del expresado señor , y al 
O. con terreno coun'in y particular. 
Hace la designación de citadas 
54 pertenencias en la forma si 
g u í e n t e : 
á e tendrá por punto do partida la 
esquina E. de la csseta llamada de 
la üa rca . y á partir de dii;ho punto 
en dirección N . so medi ián 300 me-
tros colocando la i . " estaca, do és ta 
n! E. 300 metros la 2.", de ésta al N . 
3áS metros la a.", de és ta al E. 300 
metros la 4. ' , de ésta al S. '¿80 me 
tros la doéifta ai O. 100 metros 
lo 4. ' , de és ta al S. 150 metros la 7.", 
de és ta al O. 80 metros la 8.", de és ta 
al S. 100 metros la 9.', de és ta al O. 
80 metros la 10.', de és ta al S. 100 
metros la 11.". de ésta al O. 250 me 
tros la 12.', de ésta al S. 50 metras 
la 13.', de ésta al O. 150 metros la 
14.", de ésta al S. 150 metros la 15.', 
de és ta al O. 150 metros la 16.', de 
és ta al tí. 50 metros la 17.', de és ta 
al O. 100 metros la 18.', de ésta ni 
S. 50 oi^Uts la lí).", de ésta ni O. 
100 metros la 20. ' , do ésta al S. 100 
metros la 21.*, de és ta al O. ¡00 me-
tros la 22.", de és ta al S. 150 metros 
la as .", de ésta ul O. 100 metros la 
24.", .le ésta al S. ).0Ü metros la 25.'; 
d« ésta al O. 300 metros la 26.", de 
ésta al N . 240 metron la 27.", de ésta 
al E. 200 metros la 28.", de ésta al 
N . 160 metros la 29.", de és ta al E. 
100 metros la 30.", de és ta al N . 160 
metros la 31.", de és ta al E. 200 me 
tros la 32. ' , de ésta al N . 200 metros 
U 34.*. de ésia al E. 350 metros la 
34.", de és ta al N.200 metros la 35.", 
de és ta al E. 60 met.r..s para llegar 
h la primera estaca, quedando ce 
rrado el per ímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hochii constar este in -
teiosndo que tiene realizado el denó 
sito prevenido por la ley, so ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador BIU perjuicio do 
tercero. Lo quo se ont incía p-.-r me 
dio del presente edicto para quo en 
el t é rmico de sesenta d ías , contados 
desde su fecha, puedan presentar on 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones, los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó p i r t e del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 dé la ley 
de Mini.TÍa vigente. 
El expediento tiene el n.* 2.995. 
León 10 de Febrero de 1902.—^. 
Cantalapiedra. 
. O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
• TKáOll-'ÍKIA DE HACIENDA : 
""DE LA Ptt'.-VINCIA DE IKÓN 
C'i r e u I n r 
.En ci impli tñiénto do lo. mandado 
en el art; 171 'ie Ja' los t rucc ió ; : de 
S6de Abril de 1900, regulando el 
servicio deja reciudiiCióu de contri • 
buciones y el procedimiento ejecu-
tivo de apremio, esta Tesore.-ii da 
Hacienda ha scfulado los di.is que i r 
ooni inuación .se determinan;' para 
que un cada uno de los meses.de 
Marzo, Junio. Septiembre y.Dici.em 
bre del corriente aOo, ó el anterior 
si f\mre f !stivo, su presenten á U 
quidación trimestral los valores do 
la recaudaoióo ordinaria, acciden . 
tal y ejecutiva que tengan de cargo 
en sus c u e n t a s respectivas, los 
Recaudadores de contribuciones, 
Agentes ejecutivos y Ayuntamien 
tos encargados por vacante de d i -
cho servicio, en cumplimiento de lo 
mandado eo la baoe 7." de la ley" de 
12 de Mayo de 1888. 
A l efecto de que las prevenciones 
contenidas en la orden circular do 
esta depondsncia fecha 10 del ac-
tual , comunicando i¡ c¿da una do 
las entidades oobratorias de la pro-
vincia el día scüalado para la l iqui -
dacióu, no dejen de ser conocidas, 
he acordado reproducirlas en este 
BOLETÍN OFICIAL, encareciendo una 
v e z m á s s a puntual y exacto cum-
plimiento. 
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L i Bufifza 
Idem 

















I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . i . - ; 
Murías do Paredes. 
Ponferrada. . . . . . . . 
Uiaño 




I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I l e ' m " . . . . . . • .- .-r . 
I d é r i i i . . ' . . - . . 
I d é i n . . . . . . . . .' 
Idem 
Idem . . , : . 
I d e m . . . . V ; . ; ' • . . . 
Idé.n'. . ' - . . . . ' . 
I d e m . ; . . . . . . : . . ; . 
I . l f i m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . : . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
V a l e n c i a . . . . . . . . . 
Í d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ; ; 



































Recaudador y Agente 





Recaudador y Agetitrt interino 
Recaudador luteriuo. 
Agente 
Recaudador y Agente in te r inó , 
Recaudador y A g i o t e . . . . . . . . . . . . . 
Idem i d . . ' . . . . 
Recaudador interino 
Agonte 
Rocaudador . . . . . ' 
Agente 
Recaudador y Age ;te. . . 





Ayún támie i i to de Grajal. ;.. 
l i e u r d e - JonnlU • • • • • • 
Idem'.de S a h a g ú n . . . . . . .* . . . - . 
Idem de Esci bar de C a m p o s : . ' : . . . ' . 
Idem de G a l l e g u i l l o s . . ' . : . . . . . . . 
Idóm de_Gord8lizB del Pino ' . . . . . ; . ' . . . - . 
l i ' im de V u l l e c i U o . . - . . : . . . . . v . . . . ; . 
Ido a dé Santa Cristiua dü .Valmadi íga l . 
I lem.de E l BuVgo . . . : . . . . . : 
Idem d« Villamorotiel-'. ". . : . ' . . . ; 
RíCSudador y A g e n t e . . . . . . . . . . . . . : . . . 
Idem i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ayuntamiento de Barcfanús del Camino 
Ideoi de Celz'ida del C o t o : ; . . . ' . . . 
Idem de J u a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
Idem •da C^strotierra.. . ... . . •; 
Recaudador y Agente i ¡i termo 
Idem i d . id " . . . . . . . . . . . . . . . . .*'.; 
Idem i d ; i d . . i 
Idem i d . id 
Idem i d . id .'• 
Idem i d . id • . . . . . . 
Recaudador y Agente 
Recaudador y Agento iu ter iao . . ' . . 
Recaudador 
Agoiiie • 
Recaudador y Agente 
Ayu'i taaiieuto de Citcaucsdula Vega.. 
Idem de Valderas 
Idem do Campazae. 
Idem de Villahornate. 
Idem de Custrofuerte. 
Idem de Gordoucillo 
Idem de Fuentes do Carbajol 
Idem de Villabraz 
Idem de Valdemora 
Idem do Valencia do Don Juau 
Idom de Cabreros del Rio 












































































El citaoo día no pueiie variarse 
por ninguna razón ni cjucepto en 
los sucesivos trimestres, y llamo 
muy especialmente su atención para 
su cumplimiento ineludible. 
Las cuentas quo deben rendirse, 
sou las denominadas en el art. 170 
con los siguientes conceptos: 
.•).—De la recaudación oidiuaria 
en su periodo voluntario. 
B.—De la recaudación acciden-
tal en el mismo periodo. 
0.—Do la recaudación eu su pe-
ríodo ejecutivo. 
Estas cuentas habrán do redac-
tarse con sujeción estricta íi los for-
mularios numetos 28, 29 y 30, u n i -
dos A dicha Ins t rucc ión , acompa-
ñándose como justificante del Dele, 
los pliegos de cargo fonnuhd'.s á la 
recaudación respectiva, y acredi-
t ándose el Haber y el saldo que re-
sulte en las del periodo ejecutivo 
con las cartas de pago ó recibos 
pondientcs de cobro debiilnmeote 
facturudon ¡ror cfi'ioaptos y COD se-
paración (IH Distritos mu ticipales. 
Kn n'wgúa CZSOSQ adoiitira >m las 
cuetitas nt ' tiii:Us <lüánivol alguno 
entre Us c a ü t i d a d ü M ctibrad^s de los 
contribuyeates y las entregas de 
fondos hechas al Tesoro. 
A las cuentas de referencia á la 
r e c a u d a c ó u ordinaria, se acompa-
ñará!) adeoiiis de los documentas ya 
i n d i c a d o s , cert i t icación expedida 
cou ar/Otflo a l art. ií6, de haber es 
tado abierta la cobranza durante lo» 
dias prefijados en el anuncio que ha-
brá de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, cuyo número 
deberá acompaña r se t ambién , ó cer-
tificación que acredite haber tenido 
efecto la publ icsc ióo , expresando el 
número y dia de dicho periódico 
oficial. 
A las de la recaudación ejecutiva, 
deberán presentarse les expedióntes 
originales de apremio incoados por 
consecuencia de certificaciones de 
débi tos , y los instruidos contra con 
tribnyentes por todos conceptos. 
Debe advertirse que serán recha-
zados de plano, aquellos recibos de 
cont r ibuc ión que contengan en: 
miendas ó raspaduras, ó estuvieren 
autorizados con la firma del Recau-
dador ü cucargbdo de sn cobranza, 
debiendo el importe de los que apa -
, rezcáu en cualquiera de CBt.uS cusos, 
: tener iogreso efectivo en el Tesoro, 
rect í f icáudesé en su consecuencia 
los diferentes conceptos de su data 
en cueotos. • '.; '. 
". t a m b i é n ha . de tenerse presente 
la necesidad impresciudibio oe in-
gresar cuando se trate de 'Recauda-. 
: ción voluntaria. eu.los dias. Ib y ú l -
t imo d e l ' s c g u n ü o ; mes de cada t r i • 
niestre, las s í imes ^recaudadas "en 
.• cada.plazo de los .cou t i ibuy 'en tés ; y 
cuando se trato de.recaudaciones en. 
. el "periódq ejecutivo de apremio, los 
ingresos d e b o ñ - h a c e r s e ios dias ¡15 
y ú l t imo rie todos los'meses, í cuyo 
efecto los funcionarios de la recau 
. dación voluntaria y los de la Agen-
cia ejecutiva, ó Ios-Ayuntamientos 
cuando tengan Valores de una ú otra 
procedencia, e n t r e g a r á n en . la; I n -
te rvenc ión do Hacienda; en los dias 
.meuekioados, ó ca los anteriores si 
fueson festivos, reUciones expresi-
. vas de Jas, cantidades cobradas ea 
cada- Distrito municipal, con sepa -
ración de ramos y presupuestos, á 
fin de que dich» Dependencia distr i 
buya aquellas cantidades cu la pro-
porción que corresponda á cuotas 
del Tesoro y por recargos ;í panic i 
pes. expidiendo Jos mandamientos 
de ingreso, con k s que tendrá este 
efecto en la Sucursal del Banco de 
Eauafla. 
Si dichos ingresos periódicos de-
jasen de realizarse en los plazos an -
tedichos, seña lados por e¡ art . 168, 
ó no se rindiese la liquidación en e! 
dia que esta circular le s e ñ a l a s e 
incurr irá desde luego en la umltu 
de diez pesetas que determina el ar 
ticulo 180, en su caso £ y que será 
exig-Hs coi! todo r igor , sin perjui-
cio de acordar el nombramiento de 
un fuocionario, que en comisión de! 
servicio, se traslade á la capitalidad 
do la respectiva zona y se incaute 
de todos les fondos, valores, libros 
.V demás documentos procedentes 
de la r ecaudac ión ; instruyendo el 
oportuno expediente, en ¿1 que so 
ha rá constar la existencia en m e t á -
lico, la de los recibos pendientes de 
cobro nominaltnente relacionados, 
la de los libros diarios de cobranza 
y en general cuantos datos, no t i -
cias y antecedentes se estimen ne-
cesarios para la just if icación de la 
causa ó motivo que hubiese o r i g i -
nado la visi ta , siendo los gastos y 
dietas que por la comisión inspec-
tora se causen de cuenta del respon • 
sable, como determina el art . 176. 
Confio fundadamente que la ex-
tensa informución que antecedo del 
modo y forma de cumplir el más 
esencial é importante d e s ú s debe-
res, no será desatendida, pues deci-
dido como estoy á que tan señalado 
servicio de la recaudación se nor-
malice conforme con las justas aspi-
raciones de la Dirección general del 
Tesoro, he de corregir toda tras 
greeion de los preceptos que la re-
gulan, y l legaré hasta proponer la 
separación del servicio de aquellos 
funcionarios cuya f i l i a de celo y de 
condiciones para el cargo, asi se 
justifique en el expediente que en 
cada caso hab rá de instruirse. 
León .13 de Febrero de 19U2.—El 
Tssorero de Hacienda. Ramiro Ba-
laca.—V.= B.": E l Delegado de Ha-
cienda, Enrique fí. de la Vega. 
A.TUNTA VIENTOS 
AlcaMia constitucional di 
Jjembibrü 
'• No habiendo compareciiio al acto 
de rectificación, del alistamiento ni 
tampoco al sorleo celebrado para el 
reemplazo del.covrieuto ¿ño el mo-
zo Leoncio Rodr íguez Arias, hijo de 
(3uerubín:y;Pi lar , quien hace sobre 
tres años se dice se hallaba en la 
Habana* (isla de Cuba), é i g n o r á n d e -
se el actual paradero del mismo-, & 
pesar de anuncios publicados en los 
BOLETINES OFICIALES y Gaceta de Má 
arid; se le cita y empla/.a" por medio 
del presente para el dia 2 uel próxi- . 
nio mes de Marzó,y. hora de lasocho, 
que habrá .de . tener lugar la clasifi-
cación «y. declaración de soldados, 
con objeto de ser reconocido, tallado 
y exponer cuanto convenga ¡i su de 
recho; pues de ño comparecer le pa 
rará el perjuicio consiguiente. Dicho 
mozo obtuvo en el sorteo.el núin.-19 
- liembibre Ib de.Febrero de 1902., 
— E l Alcalde, Agapito,Flor. 
• Alcaldía comtüucional da . 
IÁUO . ' -. -
Formado y ultimado el padrón de 
cédulas personales de este Ayunta-
miento, se expone al público en la 
Si creta ría del mismo por t é rmino de 
ocho d ías , para que lo examinen 
cuantas personas deseen hacerlo y 
presentar las reclamaciones que es-, 
t imen justas. 
Li l lo 12uo Febrero de 1902.—El 
Alcalde, Dionisio G. Tegorina. 
& kaldia cmstitucional de 
Uncinedo 
Se halla expuesto al público en la 
Secre ta r ía de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o do ocho'dUs, el padrón de 
cédalns personales, correspondiente 
al presente año , á fin de atender á 
las reclamaciones que se presenten 
» sean justas. 
Encinedo 10 de Pobrero de 1902. 
— E l Alcalde, Agust iu Frauco. 
Don Paulino Alonso Lorenzana, A l -
caide constitucional de esta c iu -
dad de Astorga. 
Por el presente edicto se cita á los 
mozos que á con t inuac ión se expre-
san, incluidos en el alistamiento de 
este Municipio para el reemplazo del 
año actual y sorteados con los nú-
meros que también so mencionan, 
cuyo paradero se ignora, á fin de 
que comparezcan personalmente en 
la sala de sesiones de este Ayun ta -
miento al acto de la ' c l a s i f i c B C i ó o y 
declaración de soldados, que t e n d r á 
J u g a r á las nueve de la m a ñ a n a del 
domingo 2 de Marzo prox.mo; aper-
cibiéndoles que de no verificarlo se-
rán dec láranos prófugos y como ta-
les les parará el perjuicio á que haya 
lugar. 
N ú m 6.—Manuel Blanco, expósi -
to do la Casa-Hospicio de esta c iu -
d a d , que se crió en Porqueros con 
Claudio y Angelo Calvo, quienes se 
se dice trasladaron su domicilio á La 
Si lva . 
N ú m . 8 — Daniel Hilario Blanco, 
expósi to de la Casa-Cuna de Ponfe 
rrada y acogido que estuvo en el 
Hospicio de esta ciudad. 
N ú m . 54.— Toribio Blanco, e x p ó -
sito de la Casa-Hospicio do esta ciu 
dad, de la que se emanc ipó volunta-
riamente en 6 de Agosto de 1898. 
Astorga 12 de Febrero de 1902.—: 
Paulino Alonso Loreozana.—El Se 
cretario, Tiburcio Arguel lo Alvarez 
Alcaldía conatilucioml de 
. Valencia de Don Jitan 
Hallándose terminado ol padrón 
do cédulas personales para el a ñ o 
actual rie 1902, so hace sabor que 
queda expuesto al públ ico en la Se 
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de i-cho dias, á contar des-, 
de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
á fin de que, k s : interesados hagan 
las reclamaciones que estimen jus 
tas;' advirtien'do que pasado "dicho 
t é r m i n o sin verificarlo no ' se rá aten 
dida ninguna réo lamación . : " . 
Valencia de Don Juan 10 de Fe-
brero de'1902.—El Alcalde; Juan 
Mar t ínez . ' 
: AlcaUia constitucional de 
Borrenes 
Las cuentas municipales de este. 
Ayuntamien to , correspondientes á 
los ejercicios,desde 1B87;88 al 1895-
96, ambos inclusive, se hallan ter-
minadas y expuestos al -, público en 
la Secretaria, del.mismo por el t é r -
mino de quince dias, con el objeto 
de oír las reclamaciones que contra 
las mismas puedan aducirse; pasa-
dos que sean no serán atendidas las 
que se presenten. 
Borrenes 8 do Febrero de 1902.— 
Emilio Valcarce Suá rez . 
Alcaldía constitucional de 
Omonilla 
Por t é rmino do quince dias se ha 
lia expuesto al públ ico en esta Se-
cretaria el padrón de cédu las perso-
nales para el corriente año . Durante 
dicho plazo puede sor examinado 
por los vecinos «n él comprendidosy 
en su caso presentar las reclama-
ciones que crean justas. 
Onzouilla 14 de Febrero de 1902. 
— E l Alcalde, Vicente Gut i é r rez . 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de este Municipio para el 
año actual, queda expuesto al públi 
co por t é rmino de ocho días en la 
Secre ta r ía del Ayuntamiento. Du 
rante ios cuales puede serexaminado 
por los contribuyentes en él relacio-
nados y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes; pasado di-
cho plazo no serán atendidos. 
San Andrés del Rabanedo á 13de 
Febrero de UtOíi.—El Alcalde, Lau-
riano Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Castrolierra 
Se hoilo de manifiesto el reparto 
de consumos de! pretente año , en la 
Secretariadeeetetiyuntamiento, por 
t é r m i n o de ocho diiís, á contar desde 
la inserción de esto anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia .Do-
rante los cuales los contribuyentes 
comprendidos en el mismo pueden 
examinarle y presentar cuantas re-
clamaciones crean oportunas; pues 
pa«ado dicho plazo co se rán atendi-
das. 
Lo que so hace público para 
que llegue í conocimiento de todos 
los interesados y no aleguen igno-
rancia. 
Castrolierra U deFobrjro de 1902. 
— E l Alcalde-Presidente, Román P é -
rez. . 
Los dias .23 y 24 del corriente 
mes, y horas desde las ocho do la 
m a ñ a n a á las n'ngtro dn la tarde, 
t end rá lugar el cobro do la-contr i-
bución terr i tor ial por r ú s t i c a , pe-
cuaria y urbaoa del primer I r imes-
tre"del presente a ñ o , en la casa de 
Ayuu tán i i en to por el encargado del 
misino. 
Lo que se publica para que llegue á 
conocimiento de todos los contr ibu 
y e ñ t é s oomprebdidi ís en los repartos 
dé dicha con t r ibuc ión , á fin de que 
no dejen piisar el periodo .voluntario 
y eviten .-el apremió consiguiente. 
- C a s t r o t i e r r á á 11 de-Febrero de 
1902.-^Er Alcalde-Piesidente, Ro í • 
man Pérez . 
, ' Alcaldía constitiiciónal.de 
- Calzada del Coto 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento : 
por t é rmino de diez dias, ol padrón : 
de cédulas "para el corriente año de 
1902, á fin de que las personas i n -
cluidas en el misino puedan exami-; 
narlo-y hacer las reclamaciones que 
crean convenientes en dicho plazo. " 
Ai.propio tiempo se lloco saber 
que la recaudación del primer t r i -
mestre del año actual de las contr i -
buciones directas i indirectas t endrá 
lugar en este Municipio los.dias 23 y 
24 del que r ige. 
Lo que se hace público para gene-
ral couocimienti!. 
Calzada del Coto 13 de Febrero 
de 1902.—El Alcalde, Benigno A n -
drés . 
Alcaldía constitucional de 
Trabade/o 
Terminado «I padrón de cédulas 
personales do este Municipio para 
el año actual de 1902, se halia ex-
puesto r.l público on la Secretaria 
municipal por t é r m i n o de quince 
dias, á fiu de que puedan examinar-
lo las personas interesadas y formu-
lar sus reclamaciones los que se 
consideren perjudicados, sin que 
sean atendidas los que se presenten 
después de espirado el plazo. 
Trabadelo Febrero 12 de 1902.— 
El Alcalde, Pablo Teijón. 
* 
*- * 
Hallándose comprendidos en el 
alistamiento de esto pueblo, forma-
l 
do segúu los datos á que se refieren 
los articules 39 de 1» ley de 21 de 
Agosto de 1896 y 26 del reglamento 
de 23 de Diciembre del mismo a ñ o , 
para el reemplazo del Ejército del 
corriente, los mozos José Cerezales 
González, hijo de Ramón y de Fran 
cisca, natural de Pereje; Pedro Lago 
Santio, lüjo de P e d r o é Isabel, natu-
ral de Sotoparada; José González 
Blanco, hijo de José y de Dolores, 
natural da San Fiz do Seo; Genaro 
Morales F e r n á n d e z , hijo de Froilán 
y de Isabel; Nicolás Pérez Bello, hi 
j o de José y de Carmen, y David 
Bello Silva, hijo de Pedro y Anto-
nia, natural de este pueblo de Tra-
badelo, siftrdo desconocida la resi-
dencia actual de los mismos, se les 
cita por medio del preset.te anuncio 
para el seto de la clasificación y de-
claración de soldados, que toadrá 
lugar en las consistoriales Je ente 
pueblo á las ocho del día 2 de Marzo 
próximo venidero, á cuyo acto de-
berán concurrir por sí ó por medio 
de persona que les represente, pu-
diendo a d e m á s utilizar los beneficios 
que les conceden las dispos ciones 
del a'rt. 95 de la referida ley. 
Trabadelo 13 de Febrero de 1902. 
— E l Alcalde, Pablo Teijóu. . 
Alcaldia constitucional de 
San Crislóíal de la [Polantera/ 
Terminado el padrón de cédu las 
personales de este Ayuntamiento, 
formado para el corients afio de 
1902, se Julia de manifiesto al públi 
.co en la. Secretaria municipal del 
: mismo por el término, de ocno 'd í a s r 
é contar desde el s i g a i é n t e al en que; 
este anunc ió se halle inserto on el 
- BOLETÍN OFICIAL, para que los • con 
tribuyentesbomprendidos en el refe-
rido documecto puedan examiña r lo 
y aducir durante dechó término. las ; 
reclomacioi íes q'ne crenn . conye 
mentes; pues pasado los cuales no 
serán atendidts las que se presenten. 
San.Cr is tóbal de la Polantera 11 
de Febrero 1002,—El Alcalde,. Ela-; 
dio Qu iñones 
Alcaldia conslilucional de . . 
i>an Pedro deJBerciaiws 
Por el t é rmino de o c h ó días se ha -
lia expuesto al público en la Secre-
taria de este Ayuntamiento el pa-
drón de cédu las personales para el 
presente a ñ o . Los que' en el mismo 
figuran podrán, en dicho plazo, ha-
cer las reclamocioues que contra el 
mismo coiislderc- justaf; pues pa-
sado el cual no se rán atendidas las 
que se presenten. 
San Pedro de Bercianos 12 de Fe-
brero de 1902.--EI Alcalde, José Ro-
d r í g u e z . 
A Icaldía conslilucional de 
OnUllas de los Oteros 
Se halla coi,feccionado y expues 
to al público en la Secre tar ía de este 
Ayuntamiento por termioo do ocho 
d ías , el padrón de cédulas persona 
les para el corriente año , á fin de 
que los contribuyentes puedan exa 
minarle y exponer dentro de dicho 
plazo cuantas reclamaciones consi-
deren justas; en la inteligencia de 
que transcurrido no serán atendidas 
Cubillas de los Oteros 14 de Fe-
brero de 1902.—El Alcalde, Dámtso 
Llábana . 
Alcaldia constitucional de ' 
Matadeón de (os Oteros 
Hal lándose terminado el padrón de 
individuos de este t é rmino obligados 
al pago de cédulas personales en el 
corriente aSo, se halla expuesto al 
púulico en la S e í r e t a r í a de Ayun ta -
uiiento por termino de 8 días, á fia 
de que los interesados puedan exa-
minarle y presentar las reclamacio-
nes que á su derecho conduzcan. 
Matadeón de los Oteros á 14 de 
Febrero de 190».—El Alcalde, Mar-
celo Casado. 
Alcaldia conslilucionál di 
Llantas de la Ribera 
Hal lándose confeccionado el pa-
drón de cédu las personales para el 
actual o Do de 1902, queda expuesto 
al público en la Secretaria del Ayun-
tamiento para que pueda ser era-
minado por cuantos ioteresados lo 
deseen y formular acerca del mismo 
las reclamaciones que tengan por 
conveniente; pues pasado quesea 
dicho plazo no serán atendidas las 
que eé presenten.. 
Llamas de la Ribera 15 de Febrero 
de 1902.—El Alcalde. Rufo Suárez 
Alcaldia constitucional de , 
• Toral de los dmmanes _ 
Se halla formado y expuesto a l 
público en la : Secretaria- de este 
Ayuntamiento por t é rmino de diez 
d ías , el padrón de cédulas persona-
les para el presente., a ñ o - d e 1902. 
Durante 'cuyo, t é rmino puede ser 
exarniea'dó y presentar s o b r e ' el" 
mismo; las -reciamacionés que juz-" 
gueu.oportunas; pesado que sea'di-
cho "plazó- 'co; serán atendidas las 
que se presenten. ::•„' . ' •'• 
Toral de los Gdzmanes 14. de^Fe-
brero de 190/:—El Álcaldo. 'Éut imid 
Fuertes;'.' '" •-' ';';:•' " ' .: 
,. Alcaldia constitucional de , ••. 
Conillos de los Oteros ? 
Se halla terminado y expuesto.al 
público en-,-la- Secretaria de -este 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
diás, el padrón de cédulas persona-
les para el año de 1902. Durante d i -
cho. plazo pi opondrán las reclama-
eioaes conducen tes contra el mismo, 
pues pasado no serán atendidas. 
'. Goívillor- de los Oteros á 13 de 
Ftbrero do 1902. - E l Alcalde, San-
t/¡s Santnmarta. 
JUZGABOB 
Juzjiado municipal de Reyero 
No habiendo tenido solicitantes 
pora la ¡/laza de Secretario de este 
Juzgado municipal,se anuncia nue 
vamente vacante por t é r m i n o de 
t re in ta días , á contar desdo la i n -
serción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Los 
aspiraotcs á dicha plaza p resen ta rán 
sus solicitudes documentiidas; de 
hiendo adveriirles que és ta se pro 
veerá con arreglo á la ley del Poder 
judicial , y que pasado dich ) período 
no se admi t i rá ninguna solicitud. 
Reyero 29 do Enero de 1902.— 
Vicente Alvares. 
ANUNCIOS OFIUIALES 
El Comisario de Guerra, Interven-
tor de los servicios admimstrati 
vo-militores de Lugo; 
Hace saber: Que el día 5 de Marzo 
p r ó x i m o , á las diez de la m a ñ a n a , 
t endrá lugar en la Factor ía de sub 
sistencias militares de esta plaza un 
concurso coa objeto de procede.' á 
la compra de los ar t ículos de sumi-
nistro que A cou t iuuac ióo se expre-
san. Para dicho acto se admi t i r án 
proposiciones por escrito, en las que 
se e x p r e s a r á el domicilio de su au-
tor, acoa ipañáodose á las mismas 
muestras de los a r t ícu los que se 
ofrezcan á la venta, á los cuales se 
les fijará cu precio, con todo gasto, 
hasta losalmacenes de la citada Fac 
to i í a . 
La entrega de los a r t ícu los que se 
adquieran so ha rá : la mitad en la 
primera quincena del referido mes, 
y el resto eo la segunda del mismo, 
por les vendedores ó sus represen -
tantos, quienes quedarán obligados 
á responder de la clase y cantidad 
de aquéllos hasta el ingreso en los 
almacenes de la Adminis t rac ión m i -
l i tar , enfeudiéndese que dichos ar 
t ículos han de reunir las condiciones 
que so requieren para el suministro, 
siendo á r b u i o s los funcionario.-! ad -
ministrativos encargados de la ges • 
t ión para admitirlos ó desecharlos, 
como únicos responsables de su ca-
lidad, auu cuamio hubiesen creído 
conveniente asesorarse del dictamen 
de peritos. . 
Lugo 14 de Febrero de 1902.-Ra-
fael Aya l a , . . 
, Artículos que deten adquirirse 
Cebada de primera clase. • • 
Paja trillada de tri^'O ó cebada'. 
Leña . 
Don Luis David Sal de Rolláú, p r i : 
mer Teniente del Regimieuto de 
Infanter ía .de l Principe, n ú m . 3, 
J u e z ' i n s t r u c t o r d é t e x p e d i é o t e que; 
•de orden, del Sr.:Cofonelc.;de este. 
Cuerpp'en aver iguac ión "del'para-
doro.actual del soldado dél :mismo, 
• Bamóh Osorio Alonso. 
• Por; la , presente lequisi tora ' se 
llama, cita y emplaza ál referido. 
soldado, natural de Pobladura, pa-
rroquia de ídem, Ayuntamiento de 
VilUfranca (Leóo), h i jodeUbaldo y 
de Carmen, do oficio pintor , de 26 
anosdrt edad, estatura l ,62&metros; 
su religin-i (C A. 11.), estado sol-
tero, pelo negro, cejas al pelo, fren-
te espaciosa, a iM marciaj, produc-
ción buena; sin señas particulares. 
Prestó sus servicios como soldado, 
en dicho Regimiento en la isla de 
Cuba, durante los años 1897 y 98; 
y no tenienno noticia de su actual 
paradero, en el t é rmino de treinta 
días , á contar d e s l e í a fecha de la 
presento requisitoria, so presen ta rá 
á la autoridad mi l i ta r m á s próx ima 
ó Juzgado municipal , manifes tán-
doles que lo uomuniquen a este 
Juzgado mil i tar . 
Por tanto, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero, 
á tódks las autoridades, asi civiles, 
como militares, y de policía jud ic ia l , 
para que practiquen activas di l igen-
cias en aver iguac ióu de su paradero, 
y i:aso de tener noticias las pongan 
en 'conocimiento de est-i Juzgado 
mili tar , por tenerlo asi ncordaOo en 
diligencia de este din. 
Oviedo 11 de Febrero de :902,—. 
Luis David.. 
RECAUDACION DE COOTRIBUCIONISS 
Itinerario para efectuar 1» cobranza 
del primer trimestre del corriente 
sño en los Ayuntamientos y días 
que á coct iuuació t ! se expresan: 
: Zona 5.' de L a Bailem 
. Pidacios de la Valduerna, los d ías 
17 y 18 del corriente. 
. Bus.tillo, del Pá ramo , 19, 23 y 21 
de idem. \ ' . .' ; ' '" 
• Santa i lo r ia del Pá ramo, 2¿-y:2p~, 
de i-iem. • - ; : í . : 
La Báñeza 13 de; Febrero da 1902. 
— E l -Récaudadór', Esteban, María 
;Santos.. ' ' : .- ' - ' - .v" 
Comisión liquidadora del primer. Batal lón¿dd Regimiento Infan-: 
... .. loria habe! la Católica, núm. 5-1 . . . -
RELACIÓN nomioál do los individuos de la provincia de León, con expres ión 
;del: pueblo y Ayuntamiento de.su naturaleza, los qoa. habiendo sido 
ajustados no han reclamado sus alcances, y por consiguiente so les : 
cita á fin de que los soliciten por medio de instancia dirigida al s e ñ o r . 
Coronel de este Regimiento, para en su vista incluirlos ea lo relación 
do pedido de fundos, pegúu In dispuesto en la.Real orden de 7 de Mar-
zo de 1900 ( D . O., n ú m . 53 ) 
Soldado'. 
Otro 





Acgel Cadierno Fustiel. Castrocontngo.. 
Lucas Arias Díaz 
Prudencio Dieguez Cantillo. 
Pedro.Mart ínez Mar t í nez . 
Rosendo Oarbajo A r i a s . . . 
Regino Población D i o : . . . 
V i l l a r . . . . . . . . . 
Bercianos del Páramo 
CoiumbrUnos. 




t r igo . 
Tornuo. 
B e r d i a n o s 




Lugo 30 de. Enero de 1902,—El Comandante mayor, Narciso Barre-
nechea .—V.° B.": El Coronel, AbelardoTue. 
ANDN'CIO ?AltTIOm.AR 
SOCIEDAD EI.ÉCTI1ICA DE ASTÜRl iA 
Por acuerdo del Cot-sejo de Ad 
miuistraciun se convoca á Junta 
general extraordinaria de acciouis 
tas, que tendrá lugar en e l demici 
lio social do esta ciudad el día 9 del 
próximo mes de Marzo, á las cuatro 
do la tarde. 
En dichaJuata se t r a t a r á respecto 
ii la conveniencia de alimentar el 
capital social, ó la emisión de obl i-
gaciones para ateader i los r.ego-
cins comprendidos en la Memoria 
aprobada eo sesión del dia de ayer. 
Astorgal? de Febrero de 1902.— 
El Presidente del Consejo, Santiago 
Blanco. 
[mp. de U Diputación provincial 
i 
